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附属図書館長 藤田 忠（文学部教授） 
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大限のサーヴィスが提供できるよう館員一同が日夜
頑張っています。そのひとつとして、すでにご存じの

























































3. 経済成長って何で必要なんだろう？  
4. 就活のまえに：良い仕事、良い職場とは？  
5. 百年の孤独 
6. オバマ東京演説 
7. 一生稼げる「自分」をつくる！  
8. すごい会議：短期間で会社が劇的に変わる！  
9. あなたの潜在能力を引き出す 20の原則と… 
10. 伊藤塾 1分マスター行政書士 重要条文編 
11. ニート・ニート・ニート 
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「国民読書年企画第 2弾」として紙漉き継承者の田村正師匠による講演会が 2010年 7月 14日中












▼田村師匠から紙漉きを伝授される      ▼講演会でも田村師匠の弟子として大活躍  
ライブラリー・サポーター  
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■政経学部経営学科  蒋 恵（ショウ ケイ）さん 
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「経営・教育課題と大学図書館」 
2010.09.10 図書館事務部長 植田英範 






























学、特にコンピューター科学で有名な学生数 4 千人台（1978 年訪問時）の大学がある。かの次期は
瀕死の経営状態だったが、「Drama Division」(芸術学部?)を創設し、ニューヨークのカーネギーホ
  









    大学図書館の役割が、ICT 普及、電子資料の充実、取り分け Google や Amazon ビジネスの進展で
激変しつつある。学生たちの学習・研究資料の入手先が、本・雑誌という旧来の資料からインター
ネットの先に求める傾向も顕著である。図書館が蔵書数や入館者数で評価される時代は、いま過ぎ


































東京 成文堂 2010.3（国士舘アカデミア叢書１０） 




所在・請求記号：中央４階 AV DVD//778.253  各館に所蔵あり（館内利用のみ） 
 
生き方に迷うあなたに、今伝えたいこと / あさのあつこ [ほか著] 


























３館： 9月 20日（月） 授業日のため開館 
9月 24日（金） 振替休日のため休館 
10月 11日（月） 授業日のため開館 
10月 13日（水） 振替休日のため休館 
11月 3～4日（水、木） 楓門祭、創立記念日のため休館 
多摩図書館のみ：11月 13日（土） 多摩祭のため休館 
 
※変更になることがございますので最新の情報は図書館ホームページをご確認ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
先日、東京国際ブックフェアに行ってきました。図書館員としては大変楽しい催しです。
しかし、最近の動向でやはり電子書籍関係のブースが目立ってきましたね。図書館とし
てはこの先どういう方向に向かうのだろうか、気になるところではあります。私的には書籍
1冊 1冊手にとって眺める楽しみは捨てがたいです。きっと棲み分けされていくのだろうと
は思いますが。今年は猛暑続きで大変な夏でしたが、もう少しです、秋はそこまできてい
ます。きっとね。（Y.S） 
